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Abstrak 
Permasalahan utama pada pengrajin sepatu bordir di Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo adalah upaya untuk 
dapat meningkatkan kapasitas produksi dan penyediaan media pemasaran agar dapat menciptakan kemandirian 
pengrajin dan meningkatkan daya saing pada industri sejenis.    Pengrajin sepatu bordir ini memiliki lokasi di 
tengah perkampungan Batik Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo.  Selama ini, pemasaran produk dilakukan hanya 
mengandalkan konsumen yang menjadi langganannya.  Akses menuju lokasi pengrajin agak sulit sehingga tidak 
banyak konsumen yang mengetahui keberadaan usaha sepatu bordir ini.  Permasalahan tersebut akan 
diselesaikan dengan mengimplementasikan metode sebagai berikut : (1) memberikan pendampingan, pelatihan 
dan rancang bangun alat agar dapat membantu meningkatkan output produksi sepatu bordir, dan (2) 
mengadakan workshop dalam membuat disain media pemasaran, seperti blog, brosur, spanduk, serta media 
pemasaran online.  Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dengan melakukan rancang bangun alat plong untuk alas 
sepatu bordir dapat meningkatkan output produksi ± 20% yaitu dari 1.500 pasang menjadi 1.800 pasang untuk 
setiap bulannya.  Kemudian dengan mengimplementasikan media pemasaran secara online yaitu melalui web, 
produk sepatu bordir produksi pengrajin di desa Jetis Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih dikenal masyarakat 
secara luas.  Sehingga tujuan agar sepatu bordir mampu mandiri secara finansial serta memiliki daya saing yang 
tinggi pada industri sejenis dapat tercapai. 
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